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Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Quizizz terhadap kemandirian belajar 
siswa. Penelitian dilakukan di SMAK Ketapang Jakarta. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 
Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan populasi 57 siswa IPS (kelas X, XI 
dan XII). Penulis mengambil dua kelas sebagai sampel yaitu kelas XI IPS dan XI IPA sebagai netral. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan acak, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi 
dan angket. Data yang terkumpul di analisis menggunakan rumus korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa  r hitung sebesar 0.341 dengan n= 31. 
Dengan demikian dapat diterima dengan penafsiran bahwa terdapat pengaruh variabel x (media 
quizizz) cukup dinikmati oleh siswa kelas X-XII IPS namun disisi lain variabel Y (Karakter Mandiri) 
tergolong rendah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil hipotesis H1 dapat diterima dengan kesimpulan 
bahwa ada pengaruh yang rendah terhadap karakter kemandirian siswa. 
 
Kata kunci: Media Quiz; Kemandirian; Sejarah 
 
Abstract: This research was conducted to determine the effect of Quizizz on student learning 
independence. The research was conducted at SMAK Ketapang Jakarta. The sample in this study 
found 33 methods. This research used quantitative research with a population of 57 social studies 
students (class X, XI and XII). The author took two classes as samples, namely class XI IPS and XI 
IPA as neutral. Sampling was done randomly, data collection was done by observation and 
questionnaires. The data collected were analyzed using the product moment correlation formula. 
Based on the results of research and data analysis, it is known that the calculated r is 0.341 with n = 
31. Thus it can be accepted that the influence of the variable x (quiz media) is quite enjoyed by 
students of class X-XII IPS but on the other hand the variable Y (Independent Character) is classified 
as low. Therefore, based on the results of the hypothesis H1 can be accepted with the conclusion that 
there is a low influence on the character of students' independence. 
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Sistem pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dari masa ke masa dan 
dari periode ke periode, hal ini dibuktikan dari adanya  perubahan dalam pendidikan yang 
lebih bersifat terbuka dan kapan saja bisa mengalami inovasi. Kita bisa melihat mulai dari 
Perubahan kurikulum yang digunakan dimana dimulai dari kurikulum KTSP sampai dengan 
kurikulum K-13, Bukan hanya kurikulum yang berubah, namun proses pembelajaran juga 
berubah, kita bisa lihat masa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama 
dalam proses belajar mengajar di kelas, dari yang berpusat kepada Guru (Teacher 
Centered) menjadi berpusat kepada siswa (student center). Ketika kurikulum kita adalah 
KTSP  dalam proses belajar mengajar di kelas selalu berpusat pada guru dan dilakukan 
secara ceramah, mencatat ulang materi, namun di masa sekarang hal itu sudah 60% 
berkurang, terkhusus kegiatan belajar mengajar di kota-kota besar, hal ini dibuktikan dengan 
peserta didik dapat mengeksplorasi kemampuan analisis serta pemecahan masalah dalam 
proses belajar mengajar . Di zaman millennial ini, teknologi berpengaruh besar terhadap 
capain pembelajaran di kelas. Survey membuktikan bahwa banyak anak-anak khususnya 
anak SMA  menghabiskan waktu bersama hp/gadget untuk dapat mengembangakan 
kemampuan dan mencari berbagai referensi dalam mendukung pembelajaran, hal ini 
menunjukkan bahwa dunia pendidikan mau tidak mau juga mengubah sistem yang 
mengarah kepada penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan 
peserta didik. 
Dalam menyikapi perubahan sistem pendidikan dalam penggunaan teknologi kita 
mengenal Revolusi Industri 4.0.  Revolusi ini berawal dari perkembangan Industri era 
digital/era teknologi informasi dan komunikasi di Jerman dengan enam konsep utama yaitu 
menciptakan masyarakat digital, energi berkelanjutan, mobilitas cerdas, hidup sehat, 
keamanan sipil, dan teknologi di tempat kerja. Pada saat ini di Indonesia juga telah 
menerapkan Industri 4.0. Penerapan revolusi industri 4.0 ternyata menimbulkan keresahan 
bagi masyarakat Jepang, akibat dari penerapan industri 4.0 di Jepang terjadi kesenjangan 
antara teknologi dengan populasi produktivitas manusia, sehingga Jepang berusaha 
memperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan Society 5.0. Society 5.0 merupakan 
revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada bulan 
Maret 2017 di pameran CeBIT, Hannover. Perkembangan teknologi 5.0 menjadi jawaban 
dalam mengatasi kesenjangan antara mesin-mesin berteknologi canggih dengan tenaga 
manusia. Perkembangan Society 5.0 memiliki tujuan untuk menciptakan nilai baru melalui 
perkembangan teknologi canggih yang dapat mengurangi adanya kesenjangan antara 
manusia dengan masalah ekonomi kedepannya dan juga pendidikan, Society 5.0 
melibatkan manusia dalam memilih dan mengolah Big data yang telah disajikan oleh 
internet. Perkembangan society 5.0 ini juga sudah memasuki dunia internasional, termasuk 
Indonesia. 
Revolusi 4.0 dan kemudian berkembang 5.0, memberikan nyawa baru bagi jalannya 
sistem Pendidikan saat ini, kita bisa lihat dari kemunculan wabah pandemi covid-19 di dunia, 
khususnya di Indonesia pada tahun 2020 sangat berdampak pada berbagai sektor, 
khususnya sektor Pendidikan. Adanya kasus Covid-19 di hampir seluruh negara dunia, 
tanpa disadari mengubah pola kehidupan/kebiasaan masyarakat dunia dalam berbagai 
aspek. Penerapan Lockdown sebagai salah satu cara mengatasi virus ini, memutuskan  
negara membuat kebijakan dimana aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring  di 
rumah masing-masing. Sejak diterapkannya physical distancing, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Mukarim juga mengambil sebuah tindakan yaitu 
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan 
Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) poin ke 2 
yaitu proses belajar dari rumah.  
Pemberlakuan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh tersebut, meningkatkan derasnya 
arus penyebaran sumber belajar elektronik (e-learning) kepada siswa, Untuk itu Pendidik 
harus melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar, salah satunya dalam 
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pembelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah menitik beratkan penanaman nilai kesadaran 
nasionalisme kepada siswa agar tetap memiliki semangat daya juang mempertahankan cita-
cita mereka dan dapat berguna bagi bangsa. Tuntutan tercapainya tujuan pembelajaran ini 
mengharuskan guru sejarah di masa pandemic seperti saat ini, harus tetap kreatif dan 
inovatif menciptakan pembelajaran yang interaktif kepada siswa.  Maka itu media yang 
diperkenalkan dan digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu Quizizz. Quizizz 
merupakan media online interaktif yang mampu menghubungkan pendidik dengan peserta 
didik dalam kolaborasi pembelajaran. Peserta didik dapat belajar dan mengerjakan setiap 
instruksi yang diberikan melalui media quizizz. Ditengah keterbatasan di masa pandemi ini, 
peneliti tertarik terhadap penelitian Pengaruh Media Quizizz Dalam Meningkatkan Karakter 
Kemandirian Siswa Dalam Materi Tokoh Nasional dan Daerah Dalam Meokoh-tnegakkan 




Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang didukung teori pendidikan 
karakter siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi secara global, untuk 
mengetahui Pengaruh Media Quizizz Dalam Meningkatkan Karakter Kemandirian Siswa 
Dalam Materi Tokoh-tokoh Nasional dan Daerah Dalam Menegakkan Negara Republik 
Indonesia Selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Subjek penelitian adalah siswa kelas XI 
Tahun ajaran 2020/2021 dengan populasi sebanyak 57 siswa IPS (kelas X, XI dan XII). 
Penulis mengambil dua kelas sebagai sampel yaitu kelas XI IPS dan XI IPA sebagai netral. 
Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi dan angket. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan rumus korelasi 
product moment.  
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan pedoman Roscoe dalam 
Sugiyono (2010) bahwa ukuran sampel yang layak dalam sebuah penelitian adalah 30 
sampai dengan 500. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif dengan bantuan komputerisasi. Adapun untuk tahapan penelitian diawali 
dengan penyusunan rencana penelitian yang diawali dengan studi literatur yang berkaitan 
dengan masalah penelitian, selanjutnya menyusun kuisioner dan indikator topik penelitian 
dan mengembangkan kuesioner. Setelah mengembangkan kuisioner lalu menyebarkan 
kuesioner tersebut kepada responden, kemudian merekap dan menganalisis data yang 
sudah terkumpul dan dilanjutkan dengan menyusun laporan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
Hasil penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana Pengaruh Quizizz 
terhadap kemandirian belajar siswa di SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Subjek penelitian ini 
diambil dari kelas XI IPS dan MIPA dengan jumlah  57 responden yang dijadikan sebagai 
sampel dalam penelitian ini yang menggunakan Quizizz dalam mendukung proses 
pembelajaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, didapatkan data bahwa  r hitung 
sebesar 0.341 dengan n= 57. Jika kita kaitkan dari hasil data yang diperoleh dengan 
pedoman interpretasi koefisien korelasi bahwa Pengaruh Quizizz terhadap 
kemandirian belajar siswa di SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta tergolong rendah. 
 
Pembahasan 
Perkembangan zaman telah memberikan pendidikan ruang untuk melakukan inovasi 
besar, perubahan yang terjadi memberikan dampak bukan hanya kepada pendidik namun 
berbagai media pembelajaran yang digunakan. Salah satu media yang memiliki peran dalam 
proses pembelajaran yaitu media quizizz. Media pembelajaran itu sendiri adalah salah satu 
prasarana yang digunakan dalam mendukung jalanya proses pembelajaran di tengah situasi 
khusus yang sedang terjadi. Namun dampak teknologi tidak cukup kuat untuk mendorong 
kemandirian belajar siswa. Dari penelitian yang penulis lakukan, quizizz tidak cukup kuat 
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memberikan kontribusi dalam mendorong kemandirian peserta didik dalam melakukan 
proses pembelajaran, dimana pengaruh peran quizizz tergolong rendah.  
Di Tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita membutuhkan 
karakteristik pelajar yang mandiri. Kemandirian ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya tanpa 
dorongan dan pendukung yang dilakukan. Pendidikan adalah salah satu sarana yang 
berperan penting dalam mendorong kemandirian peserta didik di tengah peradaban dunia 
ini. Sumber daya manusia salah satunya ialah Pendidik tetap memiliki peran yang sangat 
kuat untuk mendorong kemandirian peserta didik, teknologi bisa berkembang setiap saat 
dengan kecanggihan yang diberikan, namun teknologi tidak bisa memanusiakan manusia, 
kita membutuhkan pendidik yang berintegritas, tanggung jawab dan inovasi untuk dapat 
menciptakan peserta didik yang mandiri serta cakap dalam kehidupan global. Hal tersebut 
juga sejalan dengan peran Pendidik bagi peserta didik  (Dalam jurnal “Peran Guru dan 
Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural, Vol. 3, No.1 : 2007) yaitu : 
“Menurut Gage dan Berliner (dalam Suyono dan Hariyanto) , melihat ada tiga fungsi 
utama guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai perencana (planner), pelaksana dan 
pengelola (organizer) dan penilai (evaluator). Sementara itu, Abin Syamsuddin Makmur 
(2000), dalam kaitan dengan pendidikan sebagai media dan wahana transfer sistem nilai 
berpendapat bahwa ada lima peran dan fungsi guru, yaitu sebagai konservator (pemelihara) 
sistem nilai yang merupakan sumber norma-norma kedewasaan, innovator (pengembang) 
sistem nilai ilmu pengetahuan, sebagai transmitor (penerus) sistem nilai tersebut kepada 
peserta didik, transformator (penerjemah) sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam 
pribadi dan perilaku, melalui proses interaksi dengan peserta didik, serta organisator 
(penyelenggara) terciptanya proses edukasi yang dapat dipertanggung jawabkan dalam 
proses transformasi sistem nilai”.  
 
KESIMPULAN 
       Dalam mewujudkan kemandirian peserta didik terhadap proses belajar 
mengajar, Pendidik memiliki peran penting untuk itu. Teknologi dapat berkembang 
setiap saatnya sesuai dengan kebutuhan zaman, namun teknologi tidak dapat 
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